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Хотя преобладающим источником заимствований в русском языке после сере-
дины 20 века является английский язык, однако другие языки также обеспечивают 
заимствования в определенных темах. Для немецкого языка такой темой является по-
литическая и экономическая терминология.  
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Во все времена было актуально заимствование тех или иных слов из 
языка страны, которая была в тот период на вершине научно-техниче-
ского и культурного прогресса. В разные века в своем развитии домини-
ровали разные страны. Так, например, в 18 веке были актуальны заим-
ствования из голландского и немецкого языков. Это связано с появле-
нием и развитием новых отраслей промышленности, а также тесным со-
трудничеством в сфере науки между Россией и Германией. Так, очень 
много германизмов появилось в терминологии горного дела (пример: 
стержень, ригель (нем. Riegel), штемпель (нем. Stempel), бергпробирер 
(нем. Bergprobierer) – рудоиспытатель). Заимствования из французского 
языка преобладали в первой половине 19 веке, так как именно в тот пе-
риод Франция была законодательницей культуры, к тому же в тот период 
шла война с Наполеоном. Вот примеры галлицизмов: авангард, армия, 
батальон, батарея, гарнизон, фронт, эскадрон, шинель. Менее актуальные 
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неологизмы в настоящее время: бригадир, жандарм, партизан, интендант, 
карабинер, ординарец, рекрут. 
В период второй половины 19 в. Германия так же оказала большое 
влияние на формирование неологизмов в русском языке, так как основ-
ные государственные посты занимали именно немцы (пример, абзац – 
Absatz, воображение – Einbildungskraft, антиномия чистого разума – 
Antinomie der reinen Vernunft, аффицирование – Affizierung, категориче-
ский императив – kategorischer Imperativ). 
В 20 веке отношения России и Германии ухудшаются из-за военных 
столкновений, а заимствованные слова в русский язык приходят из ан-
глийского (период после 1925 г.: стенд, комбайн, контейнер, телевизор, 
троллейбус и другие). Усиление взаимодействия со странами Западной 
Европы в конце 20 века способствовало появлению новых заимствований 
(пример: бизнесмен, джем (to jam – сжимать, давить), менеджмент, мар-
кетинг – marketing (market = рынок), менеджер – manager (manage = ру-
ководить, управлять). 
В настоящее время Англия и США уверенно занимают лидирую-
щую позицию в мировой культуре, но неологизмы после 1991 года в Рос-
сии в сфере политики были взяты из немецкого языка. Это связано с тес-
ным сотрудничеством двух стран и обменом накопленного опыта. Гер-
манизмы, появившиеся в конце 20 века можно разделить на две группы: 
возрожденные и новые. К возрожденным неологизмам можно отнести 
«муниципалитет», «гастарбайтер», «омбудсмен». Новые заимствования: 
вундеркинд, прейскурант, шлягер, кафель, полтергейст. 
Актуальность данного исследования определяется появлением но-
вых терминов, несмотря на большое влияние английского языка, а также 
более детальным разбором возникновения и начального значения данных 
неологизмов. Данная работа является продолжением исследований ино-
странных неологизмов. 
Основными методами данного исследования являются: описатель-
ный и сравнительный. 
Теоретической базой данного исследования являются работы А.В. 
Гайдук и С.О. Левченко, В.П Томилина, Л.С. Стокрацкая.  
Заимствование – это слово, которое добавляется в язык из иностран-
ного языка и используется как синоним для описания того или иного по-
нятия. Заимствование является одним из способов обогащения и разви-
тия родного языка, так как язык быстро реагирует на изменения в обще-
стве и его возникающие потребности. Стоит отметить, что заимствование 
представляет собой один из продуктивных способов терминообразова-
ния. Чаще всего это касается общественной жизни, так как другие страны 
имели большое влияние на историю России. 
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Таблица 1 
Термины и способы их заимствования 





фр. annuité через 
нем. Annuität 
График погашения финансового ин-
струмента, предполагающий выплату 
основного долга и вознаграждения за 
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щий реальное или потенциальное каче-
ство природных объектов (животных, 







= Gast (гость) + 
arbeiter 
(работник) 
Иностранец, или житель другого госу-




Диктат нем. Diktat 
Требование, указание, продиктованное 
одной, сильной стороной и навязанное 
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1. лёгкий пехотинец 









Выборный орган в системе местного 
самоуправления; городская или район-
ная законодательная власть. 
здание, помещение такого органа 






Замкнутый круг патрицианских и знат-
ных плебейских семейств, имевших до-








ние), через нем. 
Ombudsmann 
(порученец) 
Гражданское или в некоторых государ-
ствах должностное лицо, на которое 
возлагаются функции контроля соблю-
дения справедливости и интересов 
определённых граждан в деятельности 
органов исполнительной власти и 
должностных лиц. Официальные 









1. первенство по времени в осуществ-
лении к.-л. деятельности.  
2. понятие П. существенно для науч. 







Независимость государства во внеш-
них делах и верховенство государ-




А.В. Гайдук и С.О. Левченко занимались исследованием немецких 
заимствований в русском языке. 
Л.С. Стокрацкая изучала немецкие заимствования в XVII – XX веков 
в русском языке. 
Мы будем рассматривать немецкие общественно-политические тер-
мины в русской терминологии. 
Выбор данной области инженерной терминологии обусловлен тем, 
что многие термины из общественно-политической области мы исполь-
зуем в своей речи каждый день. Но знаем ли мы их происхождение? 
Чтобы правильно понимать тот или иной термин, необходимо знать, от-
куда он появился и его начальное определение. Выбор конкретного мо-
мента времени обусловлен тем, что очень много современных терминов 
пришло из английского языка, но именно в конце ХХ – начале ХХI вв. 
большинство неологизмов произошло из немецкого языка (см. таб. 1) [2]. 
Основной сферой, в которой появляются заимствования из немец-
кого языка в 21 веке с уверенностью можно назвать общественно-поли-
тическую.  
Таким образом, на период конца ХХ – начала ХХI вв. немецких за-
имствований (германизмов) приходится большее количество, нежели ан-
глийских. Это обусловлено близкими контактами между странами в то 
время. Благодаря развитию науки и промышленности, то есть наличие 
общих интересов, Россия и Германия имели тесные связи, что и привело 
к появлению большого количества немецких неологизмов в русском 
языке. Это и сегодня помогает обеспечить язык понятиями, так как в 
немецкой речи уже существует богатый выбор специализированных слов 




Рис. 1. Соотношение количества германизмов 
в различных сферах жизни на 2016 г. 
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